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КНТЕУ
Умовою розвитку стратегічного реформування та модернізації освіти в Україні є 
створення інноваційного освітнього середовища у вищих навчальних закладах через 
сприяння прогресивних нововведень, впровадження найсучасніших технологій і 
методів навчання. Навчальний процес має урахувати можливості сучасних інформа­
ційних технологій та орієнтувати слухачів на формування освіченої, грамотної особистості, 
що здатна швидко адаптуватися до змін, які відбуваються у інформаційному суспільстві.
Метою публікації є розкриття ролі інноваційних методик при викладанні 
облікових дисциплін фахівцям економічного спрямування. Відповідно для досягнення 
мети поставлені наступні завдання: визначити сутність поняття «інновації» у 
освітянському контексті, охарактеризувати ефективні інноваційні методи викладання 
облікових дисциплін.
Перш ніж перейти до вирішення проблем інноваційного навчання необхідно 
дати визначення та розуміння інноваційних технологій в освітянському середовищі. 
Таке визначення можна розкрити як запровадження у навчальному процесі нових 
перспективних шляхів підготовки фахівців із застосуванням сучасної бази знань та 
врахуванням розвитку технічних можливостей.
Новими підходами до викладання є запровадження інноваційних методів, форм і 
прийомів навчальної роботи. Зокрема, при підготовці фахівців із обліку необхідно у 
першу чергу, звернути увагу на застосування у навчальному процесі ситуаційних 
завдань, які трактуються як ділова (рольова) гра, або імітація, де студенти відіграють 
ролі керівника, головного бухгалтера, бухгалтера, касира, контролера, аудитора, 
нормувальника тощо. Особливістю вирішення ситуаційних облікових завдань має стати 
їх вирішення як у паперовій (традиційній) формі так, і при використанні різних 
програмних продуктів із автоматизації облікової роботи. Відповідно навчальний процес 
має передбачати інтеграцію та поєднання дисциплін, що вивчають слухачі у єдиному 
напрямку досягнення мети ефективного навчання. Навчальна робота слухача здійсню­
ється шляхом поєднання поетапної системи контролю і модульно-рейтингової 
технології навчання, що забезпечується не тільки спрямуванням студентів на фахову і 
професійну підготовку, шіе й відповідає принципам розвитку їх творчих здібностей і 
формування практичних навичок. Використання ситуаційного підходу дасть можливість 
слухачам ефективно засвоїти методологічні та організаційні підходи щодо ведення 
обліку на підприємстві та особливо важливо, дасть змогу зрозуміти комплексні 
організаційні підходи до побудови облікового процесу та вивчити функції окремих 
працівників підприємства. З іншого боку це дасть можливість самому слухачу оцінити 
ступінь своєї підготовки та власні здібності.
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Для розвитку наукового мислення у слухачів облікових професій необхідно 
використовувати методи творчого пошуку («мозковий штурм», творчий пошук). Метод 
мозкової атаки відносять до групи активних методів навчання й використовують для 
вирішення конкретних практичних завдань економічного або педагогічного характеру. 
При цьому слухачі висловлюють думки з приводу поставленої проблеми. Запропоновані до 
вирішення проблеми можуть носити глобальний характер (запровадження Міжна­
родних стандартів звітності), а також прикладні питання, що зустрічаються на практиці 
«облік надходження товарів без супровідних документів). При цьому фіксація шляхів 
вирішення поставлених проблем може проводитися у інтерактивному середовищі 
комп'ютерних мереж як локальних так і глобальних. У цьому зв’язку слід звернути 
більшу увагу на застосування інтерактивного спілкування студентів при вирішенні 
завдань, передбачених навчальним процесом, з метою зацікавлення студентів. Використання 
комп'ютерних мереж у навчальному процесі дасть змогу розробити оптимальні засоби 
та інструменти навчання. Переваги застосування освітніх технологій полягають в тому, 
шо вони змінюють функції викладача і слухача: викладач стає консультантом- 
координатором, а слухачам надається велика самостійність у виборі шляхів засвоєння 
навчального матеріалу. Поряд з цим спектр професійних знань, умінь сучасних 
фахівців економічно-облікової галузі значно розширюються і вимагають застосування 
окрім основних умінь, суміжних знань -  знання декількох мов, володіння комп’ютерною та 
іншою технікою.
Отже, очевидно, що оптимізація педагогічного процесу шляхом вдосконалення 
методів і засобів, є необхідною, але не достатньою умовою. Відбір методів, засобів і 
форм повинен поєднуватися з реалізацією конкретної мети і відпрацюванням системи 
контролю показників навчання і виховання. Основне завдання при підготовці фахівця 
вищого рівня -  це можливість постійного оволодіння новими знаннями, самостійного 
пошуку та творчого підходу до поставлених завдань. Відповідно інноваційні технології 
навчання мають сприяти готовності здобуття нової кваліфікації, професійної переорієнтації 
та постійного оновлення та удосконалення фахових знань.
